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Resumen 
En este trabajo se analizan los conectores adver~tivos pero y sino desde la perspectiva de la 
argumentación. El primero es contnargumentativo y el segundo refutativo. Ambos pueden combinarse 
con elementos co-orientados: también, tampoco, además e incluso, pero se comportan de distinto modo. 
Palabras daTe; Conector adversativo, argumentación. 
Abstrad 
In this paper, we anaJyzed pero and sino from the point of VICW of fue argumentation. The first marlcs 
the contra-argumentation, the second. refutation. Both can appear with the additive adverbs también, 
tampoco. además e incluso, hut with different funcuon. 
Key word.s: Conncctives, opposition, argumenta non. 
Resum~ 
Dans ce( anide. on ~tudíe les connecteurs adversatifs pt:ro et sino sous la perspective argumentative. Pero 
est contraargumentatif, et sino rcfutatif. Nous les [IQUVODS aussi en combinaison avec certaios élémencs 
co-orientés: tambIén, tampoco, además et incluso, mais operant de différente fat;on. 
Mofj; d6s: Connecteur adversatif, argumentation. 
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